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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empiris hubungan antara 
persepsi terhadap pernikahan orangtua dengan kepuasan pernikahan individu serta 
perilaku kelekatan aman yang memoderasi hubungan antara persepsi terhadap 
pernikahan orangtua dengan kepuasan pernikahan individu. Penelitian ini adalah 
penelitian kuantitatif yang menggunakan 3 skala sebagai alat ukur yaitu skala 
persepsi individu terhadap pernikahan orangtua, skala kelekatan aman pada 
pasangan dan skala kepuasan pernikahan. Total partisipan berjumlah  106 orang 
yang terbagi menjadi 63 orang untuk try-out dan 43 orang sebagai sampel utama. 
Kriteria partisipan yang ditentukan adalah pria atau wanita berusia antara 18 hingga 
40 tahun, sudah menikah, tingkat pendidikan minimum adalah lulusan SMA dengan 
lama usia pernikahan minimum 2 tahun. Uji hipotesis dilakukan dengan 
menggunakan metode Moderated Regression Analysis (MRA) dengan koefisien 
regresi moderasi sebesar -0,044 dengan nilai Fhitung 31,127> Ftabel 3,23 dan nilai 
signifikansi 0,147>0,05. Hasil uji regresi menunjukkan variabel kelekatan aman 
pada pasangan tidak dapat menjadi moderator antara hubungan persepsi terhadap 
pernikahan orangtua dan kepuasan pernikahan. 
 
Kata Kunci: persepsi terhadap pernikahan orangtua, kelekatan aman pada 
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